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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. За истекшее десяпrnетие для мирового 
агропродовольственного рынка характерными были повышенная вола'П{Jlьность 
и рост цен. К середине 2008 года наблюдался скачкообразный рост агропродо­
вольственных товаров на 80-117%, что привело к серьезным нарушениям на 
многих национальных рынках продовольствия. Опубликованный в 2008 году 
совместный доклад ОЭСР и ФАО ОНН "Сельскохозяйственная перспектива 
2008-2017" содержал характерисmку временных и постоянных факторов, под 
влиянием которых наблюдалось обострение мировой продовольственной про­
блемы: временные факторы включали сокращение переходящих запасов основ­
ных продуктов, неблагоприятные погодные условия, ослабление доллара, рост 
цен ископаемых энергоносителей, приход на фъючерсные рынки спекулятив­
ных инвесторов; постоянные фаJm>ры были охарактеризованы ограниченностью 
пригодных для сельскохозяйственного освоения новых земель, медленным рос­
том продуктивности мясного и молочного живоrnоводства. 1 В докладе отмече­
но, что отдельные временные факторы могут превратиться в перманентные, на­
пример, погодные колебания в результате изменения климата, рост производст­
венных и транспортных издержек в результате повьШJения цен на энергоресур­
сы и т.д., что может повлечь за собой негативные тенденции нарастания дисба­
ланса между производством и потреблением продовольствия. 
В этой связи России, как и любому другому государству, требуется долго­
срочный потенциал развИТИJ1 аграрного сектора, учитывая, что сельские терри­
тории неравномерно распределенные и неэффективно эксплуатируемые зани­
мают около 75% площади России . Главными целевыми ориентирами государст­
ва стали направления аграрной политики, включенные в Федеральный закон "О 
развитии сельского хозяйства" (2006 год), Государственную программу "Разви­
тие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной про­
дукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 гг." (2007 год), Доктрину продо­
вольственной безопасности России Минсельхоза РФ (2008 год). Выделенные 
направления развития агропродовольственной сферы сочетаются с возможными 
направлениями формирования общего экономического пространства "Россия­
ЕС" применительно к аграрному сектору . Благодаря вниманию государства 
сельскохозяйственным производителям у далось в период финансово­
экономическоrо кризиса сохранить оrnосительную устойчивость агропроизвод­
ства к колебаниям внутренней и мировой конъюнктуры, чему также способст­
вовал высокий уровень реальных активов в АПК. 
Осознавая стабилизирующую и потенциальную движущую роль сеilьскохо­
зяйственной сферы в послекризисном развитии, важно обеспечить эффективное 
развитие сельскохозяйственных организаций при разумном сочетании рыноч-
ных и нерыночных инструментов регулирования внутреннего рынка и внешне­
экономических связей российского АПК. Для этого требуется активное рефор­
мирование систем управления сельскохозяй1.,-rвенными организациями и их объ­
единениями (группами, холдингами, кластерами) и развитие информационного 
и методического обеспечения этого управления. 
Основу такого обеспечения составляет информация учета и отчетности, 
формирование которой происходит в сложных условиях адаптации отчетности 
российских организаций к международным стандартам. Среди объектов учета 
появились специфические: биологические акгивы, в том числе связанные с зем­
лей, затраты на продажу сельскохозяйственной продукции, форвардные кон­
тракты на продажу и др . Международные стандарты предъявляют к системе 
учета требования, важнейшими из которых являются признание и оценка объек­
тов учета, в том числе оценка по справедливой стоимости. Особенностью учета 
в организациях аграрного сектора экономики является использование разных 
источников финансирования, включая государственные дотации, субсидии, 
средства федеральных и региональных государственных программ, фондов 
поддержки и дР · 
Концептуальные подходы, которые будут определять тенденции развития 
учета и отчетности в организациях аграрного секгора, связаны с дальнейшим 
углублением рыночных отношений национальной и международной интеграци­
ей экономических субъектов, государственной поддержкой развИП1я сельских 
территорий, обеспечивающей продовольственную безопасность России и их за­
конодательных нормативных актов. Реализация этих проблем создает объе~сrив­
ную основу использования бухгалтерского учета в качестве инструмента управ­
ления процессами. Эти тенденции требуют да.1ьнейшей научной проработки 
теоретических и методологических аспектов бухга.'l"Герского учета в организа­
циях АПК, развития принципов российских и международных ста~щартов. Их 
результаты во многом будут способствовать повышению роли бухгалтерского 
учета в управлении аграрным производством, который представляет необходи­
мую информацию Д/IЯ приня.тия стратегических и тактических решений, опти­
мизации использования производственных ресурсов и повышения экономиче­
ской эффе~сrивности. 
Большой проблемой в управлении организациями аграрного сектора является 
внедрение системы управленческого учета, позволяющего операn~вно учИ'IЪiвать 
затраtы по видам сельскохозяйС111енноrо производства, переработки, производС'Пlа 
продукrов питания, по стадиям производственного бизнес-процесса, планировать 
зти затраты на страrегическую перспективу. Методический инструментарий 
управленческого учета применительно к организациям аграрного сектора эконо­
мики все еще нуждается в глубоком изучении и развИ1Ю1. 
Сочетание информации бухгалтерского, управленческого учета, показателей 
развития сегментов под влиянием налоговой нагрузки и цен реализации сель­
скохозяйственной продукции необходимо использовать для развития отчетно­
сти организаций . Бухгалтерская отчетность организаций аграрного сектора эко­
номики, как таковая, давно не удовлетворяет требованиям пользователей и не 
дает надежной оценки отраженных в балансе активов, обязательств и капитала, 
поэтому требует своего развития и адаптации к ебованиям МСФО. 
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Степень изученности проблемьi. Современные тенденции развития теории 
и методологии бухгалтерского учета и отчетности исследованы в научных тру­
дах отечественных ученых экономистов: А.С. Бакаева, В .Г. Гетьмана, Д .А. Ен­
довицкого, О.В. Ефимовой, Б.Т. Жарылгасовой, ВЛ. Ивашкевича, НЛ. Кокдра­
кова, М.В. Мельник, Е.А. Мизиковского, М.И . Кутера, В.И. Петровой, В .Ф. Па­
лия, Т.М . Роrуленко, Г.А. Скачко, Я.В . Соколова, В.Я . Соколова, А.Е. Суглобо­
ва, АД. Шеремета, Л .З. Шнейдмана и других авторов. 
Зарубежный опыт бухгалтерского учета и составления отчетности в услови­
ях рыночной экономики отражен в работах, научных трудах Х . Андерсена, М. 
Беккера, К. Друри, Б. Нидлза, Г. Мюллира Дж. Риса, Р. Энтони и других зару­
бежных авторов. Отдельным проблемам развития бухгалтерского учета в сель­
ском хозяйстве посвящены работы Р.А. Алборова, Н.Г. Белова, Н.А . Бычкова, 
С.М. Бычковой, Г.М. Лисовича, М.Ф. Овсейчук, М.З . Пизенгольца, Л.М. Пол­
ковского, Л .И. Хоружий, В.Г. Широбокова и многих других авторов . 
Однако, несмотря на имеющуюся научную разработаниUС1ъ теории , методо­
:тогии и организации бухгалтерского финансового, управленческого, сегментар­
ного и корпоративного учета и о'l'lетности, ряд методологических аспектов уче­
та и отчеmости продолжают оставаться малоизученными и имеют острую дис­
куссионную направленность. Не разработаны стратегические направления раз­
вития управленческого учета в аграрных организациях, не нашли отражения в 
отраслевом методическом обеспечении бухгалтерского финансового учета и от­
четности новые подходы к формированию затрат по биологическим активам , их 
оценке. Методологический инструментарий формированИJi консолидированной 
отчетности российских интегрированных аграрных образований нуждается в 
развитии в связи с использованием концепций капитала в соответствии с требо­
ваниями международных стандартов финансовой отчетности. 
Имеющиеся проблемы вызывают необходимость дальнейших теоретwiеских и 
методологических разработок и обоснований эффекmвного учетно­
аналитического обеспечения пользователей полезной для принятия управленче­
ских решений информацией. Для такого исследования требуется рабочая пшотеза. 
Рабочая гипотеза. В качестве гипотезы выдвинуто предположение, что 
управление организациями аграрного сектора экономики и его подотраслей , 
выполняющих стратегически важную государственную задачу по обеспече­
нию населения страны продовольствием, требует формирования и совершен­
ствования эффективного механизма управления, основанного на надежной 
учетно-аналитической информации. Развитие систе:'>f и методов управления, 
осложняющееся необходимостью разумного сочетанИJi аrропроизводственной 
стратегии и риск-менеджмента, учетной и налоговой политики, может быть 
обеспечено качеством учетно-аналитической информации, позволяющей ге­
нерировать тактические и стратегические управленческие решения в услови­
ях существующей неопределенности экономического развития рыночных ме­
ханизмов , несовершенства законодательно-нормативных основ формирова­
ния отчетносm организаций аграрного сектора и реформированием ее в соот­
ветствии с МСФО. 
Недостаточная изученность методологических проблем учета и отчетности, 
необходимость дальнейшего развиmя теории и методических инструментов 
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формирования учетной информации для управлеИИJI организациями аграрного 
сектора экономики обусловили своевременность и актуальность исследования, 
его цель и задачи. 
Цель и задачи исследования. Цель исследования заключается в разработке 
научного направления, представляющего собой новую концепцию развития ме­
тодологии учета и отчетности организаций аграрного сектора экономики, а так­
же разработке методических рекомендаций, систематизации инструмеl:fГарИЯ 
признания и оценки специфических сельскохозяйственных объектов для отра­
жения их в учете и отчетности. В соответствии с постав.1енной целью научного 
исследования выделены четыре системные задачи, каждая из которых требует 
решения блоков соподчиненных задач: 
Первая системная задача - разработать концепцию развития учетно­
а11алитического обеспечения управления организациями аграрного сектора 
экономики: 
- выявить историческую обусловленность отраслевого влияния на характер 
и содержание учетной информации, ее сегментов в организациях аграрного сек­
тора экономики; 
- определить направления развития теории бухгалтерского учета и принци­
пов отчетности и возможности их использования для формирования учетно­
аналитической информации в организациях аграрного сектора экономики; 
- обосновать новые направления развития отче'Пfости, отвечающей требова­
ниям международных стандартов и задачам стратегического развития организа­
ций аграрного сектора экономики; 
Вторая системная задача - развить методолоmю бухгалтерского учета в 
организациях аграрного сектора экономики на основе институционального 
подхода и международных стандартов учета и отчетности: 
- разработать концептуально-институциональную модель бухгалтерского 
учета для интегрированных структур аграрного сектора экономики, обосновать 
взаимосвязь и направления развития элементов этой модели; 
- обосновать принципы, особенности признания специфических объектов в 
бухгалтерском учете и возможные методы их оценки; 
- выявить факторы, обуславливающие классификацию затрат в подотрас.1ЯХ 
аграрного сектора экономики; 
Третья системная задача - разработать концепцию управленческого 
учета и направления его развития в организациях аграрного сектора эко­
номики: 
- построить логическую модель управленческого учета, основанную на ис­
пользовании отечественного и зарубежного методического инструментария 
учета и анализа затрат; 
- развить методику трансфертного ценообразования для учета производства 
и продвижения продукции в интегрированных аграрных cтpyi.-rypax; 
- обосновать возможность и да-п. методические рекомендации по организа­
ции стратегического учета; 
Четвертая системная задача - обосновать новые методолоmческие на­
правления формирования отчетности российских аграрных организаций в 
соответствии с концепциями МСФО: 
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· - обосновать развИ'IИе методического обеспечения отчетноспr российских 
аграрных организаций с учетом влияния на него концепций капита.rуа; 
- дать рекомендации по консолидации учета и отчетноспr в интегрирован­
ных аграрных струкrурах в соответствии с МСФО. 
Область исследования. Диссертационная работа выполнена в рамках обо­
значенной в паспорте специальностей ВАК 08.00.12 - "Бухгалтерский учет, ста­
mстика". 
Предмет и объект исследовани11. Предметом исследования явились теоре­
тические и методологические проблемы учетно-аналитического обеспечения 
управления организациями аграрного сектора экономики и формирования от­
четности, отвечающей требованиям международных стандартов . 
Объектом исследования выступает финансово-хозяйственная деятельность 
организаций аграрного сектора экономики и его разных подотраслей; организа­
ция бухгалтерского и управленческого учета; индивидуальная и консолидиро­
ванная отчетность аграрных организаций и консолидированная отчетность ин­
тегрированных аграрных образований . 
Теоретическая и методологическая основа исследования. Теоретической 
и методологической основой диссертации явились достижения отечественной и 
зарубежной теории и праК1Ики учета, отчетности, труды ученых в области эко­
номической теории и международные стандарты финансовой отчетности . Ис­
следование основано на методологии научного познания, диалектическом и 
системном подходе, принципах бухга.rrrерского, управ..1енческого, налогового, 
сегментарного, консопидированного учета и о"Nе'Пfости. Положения инсmту­
циональной теории использовались при обосновании модели бухгалтерского 
учета для интегрированных струкrур АПК, а методологической основой разра­
ботки концепции отчетности послужили на.правления МСФО в части: формиро­
вания информации в отчетности о биологических активах, включая активы, свя­
занные с землей; использования справедливой стоимости . 
Использованы законодательные и нормативные акты, отраслевые инструк­
ции, регламентирующие порядок учета в сельскохозяйственных организациях и 
предприяТНJ1х АПК, материалы международных форумов бухгалтеров и аудито­
ров, съездов и конференций, посвященных вопросам развития учета и отчетно­
сти, данные Росстата и интернет-ресурсы . 
Научная 11овизна исследования заключается в теоретико-
методологическом обосновании и решении комплекса проблем обеспечения 
управления организаций аграрного сектора экономики учетно-аналитической 
информацией, разработки методического инструментария учета и отчетности 
в соответствии с требованиями МСФО. Разработана целостная концепция 
учета и отчетности и обоснованы направления ее развития в условиях рефор­
мирования российской системы учета. 
В работе получены и выносятся на защиту следующие основные научные 
результаты : 
- доказана обусловленность теории и практики российского бухгалтерского 
учета в аграрном ce1.-rope экономики от влияния отраслевой специфики; 
- выделены на.правления развития теории бухгалтерского учета по примене­
нию справедливой стоимости и уточнено содержание основополагающих прин-
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ципов учета и отчетности для организаций аграрного сектора экономики; 
- обоснованы направления развИ'Лfя отчетности, связанные с формировани­
ем системы оценочных резервов, обеспечивающих надежность учетной инфор­
мации и соответствие ее 11'ебованиям международных стандартов и задачам 
стратегического развития аграрных организаций; 
- посч>оена концептуально-институциональная моде.'!ь бухгалтерского учета 
для интегрированных С1руктур аграрного сектора экономики, обоснована взаи­
мосвязь и направления развития кmочевых ее элементов; 
- уточнено содержание принципов и выявлены особенности признания и 
оценки специфических объектов в бухгалтерском учете организаций аграрного 
сектора экономики; 
- уточнены критерии классификации и содержание з~ат в основных под­
О11'аслях и сегментах исследуемых организаций аграрного сектора; 
- разработана логическая модель управленческого учета, основанная на ис­
пользовании зарубежного и отечественного методического инс11'ументария 
учета и анализа за11'ат; 
- уточнена методика трансфертного ценообразования для учета производст­
ва и реализации продукции в интегрированных аграрных С1руктурах; 
- обоснована возможность и даны рекомендации по организации сч>атеги­
ческого управленческого учета в организациях аграрного сектора экономики; 
- обоснована концепция поддержания капитала и О11'ажено ее влияние на 
формирование методического обеспечения отчетности российских аграрных ор­
ганизаций; 
- пред,1ожена методика консолидации объектов учета и отражения их в от­
четности интегрированных С1руктур в соответствии с МСФО. 
Теоретическое значение полученных результатов состоит в развитии 
теоретико-методологических основ и методических подходов к организации 
бухгалтерского и управленческого учета и формированию отчетности, отве­
чающей требованиям международных стандартов. Предлагаемая автором мето­
дология создает базу для методических разработок, способствующих совершен­
ствованию учета разных видов деятельности организаций аграрного сектора 
экономики и его подо1l'аслей . 
Практическая значимость исследования заключается в возможности ши­
рокого использования основных положений, выводов и рекомендаций россий­
скими организациями аграрного сектора экономики. Разработанные методики 
нацелены на повышение качества формируемой в системе учета и отчетности 
информации для обеспечения своевременных и эффе"-тивных управленческих 
решений . 
Апробация и внедрение результатов исследования. 
Результаты исследования прошли многолетнюю производственную провер­
ку в сельскохозяйственных организациях Московской, Тульской, Орловской, 
Брянской и других областей Российской Федерации. Основные положения дис­
сертации докладывались и получи.1и положительную оценку на международ­
ных, межреспубликанских, всероссийских, региональных межвузовских, вузов­
ских научно-практических конференциях, конгрессах и совещаниях, проводив­
шихся в Москве, Воронеже, Курске, Орле, Тамбове и других городах России . 
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Научные и пракtические разработки автора использованы в учетных подраз­
делениях Министерства сельского хозяйства и природопользования Московской 
области (г. Москва) для разработки отраслевых методических рекомендаций: по 
организации учета по цеНlрам ответсmенности, бухnuперского и налогового 
учета доходов и расходов в организациях, уплачивающих единый сельскохозяй­
ственный на.1ог; расчета трансфертных цен для внутрихозяйственных подразде­
лений и организаций, входящих в интегрированные аграрные объединения . Ко­
митет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области (г. Брянск) 
принял к использованию авторские разработки методических рекомендаций по 
организации коммерческого внутрихозяйственного расчета, управленческого 
учета, оценке и учету земельных долей собственников, расчету трансферmых 
цен, повышающих информативность управленческой отчетности. 
Кроме того, научно-практические разработки автора приняты к внедрению и 
используются сельскохозяйственными организациями и агрохолдингами, в том 
числе: 
- ОАО "Агрофирма Мценская" (Орловская обл., Мценский район с. Серrnев­
ское) применяет методику трансфертного ценообразования ДЛJ1 центров отве-гст­
венности; методику учета доходов и расходов в системе бухгалтерского и налого­
вого учета; методику оценки и учета биологических а~.~вов, отвечающую между­
народным стандартам; рекомендации по организации резервной системы и отра­
жению ее на счетах бухгалтерского учета; 
- ФГУП племенной пmцеводческий завод селекционно-генетический цеНlр 
"Смена" (Московская обл., Сергиево-Пасадский район, д. Березники) использует в 
практике деятельности модель управленческого учета с злемента.\IИ бюджетирова-
11Ия и нормирования; методику расчета трансфертных цен на ресурсы и rотовую 
продукцию; классификацию затрат по цеНlраМ ответственности; 
- ООО "Нива" {Тульская обл., Одоевский район, с. Сомово) применяет алгоритм 
расчета для планирования трансфертных цен на ресурсы и готовую продукцию; ре­
комендации по формированию системы управленческого учета с злемеlfГЗМи бюд­
жеrnроваюur и нормирования; классификацию биологических активов и рекомен­
дации по их оценке; классификацию затрат в бухгалтерском и налоговом учете; 
- ОАО "Иловляагропромпереработка" (Волгоградская обл., п.г.т. Иловля) ис­
пользует рекомендации по усовершенствованию рабочего плана счетов бухгалтер­
ского учета, адаптированного к интегрированной системе бухгалтерского (финан­
сового) и управленческого (производственного) учета; рекомендации по организа­
ции стратегического управленческого учета, построенного на выделении центров 
ответственности, бюджеrnровании, трансферmых цен и элементов нормирования; 
рекомендации по организации резервной системы; 
-ОАО "Елатомский маслосырзавод" (Рязанская обл. , Касимовский район, п.г.т. 
Елатьма) использует рекомендации по организации внутрихозяйственного ком­
мерческого расчета; методику расчета трансфертных цен; методику перераспреде­
ления прибыли между учасmиками кооперации молочного комплекса по произ­
водству и перерабопе молочного сырья; 
- ООО "Царь-Мясо" (г. Брянск) применяет методику расчета трансферmых 
(внутрихозяйственных) цен и рекомендации по распределению прибыли между 
участниками агрохолдинга. 
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Отдельные положения работы использованы для разрабо11Си типового от­
раслевого учебного плана и рабочих программ учетных дисциплин по специ­
альности "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" в аграрных вузах. 
Выполненные научные разработки и отдельные теоретические положения 
используются в учебном процессе Российского государственного аграрного за­
очного университета (г. Балашиха) и Брянской государственной сельскохозяй­
ственной академии (Брянская обл., с. Ко кино) при изучении дисциrшин: теория 
бухгалтерского учета, бухгалтерский финансовый учет, бухгалтерский управ­
ленческий учет, бухгалтерская (финансовая) отчетность, 
Публикация результатов исследования. Основные выводы и предложения 
по рассматриваемым в диссертации проблемам нашли отражение в 40 работах 
общим объемом 58,85 печ.л., в т.ч. авторским объемом 51,8 печ.л. 
Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введении, четы­
рех глав, заключения, списка литературы, приложений и имеет следующую 
структуру: 
Введение 
1. Теоретико-исторический генезис развитии учетно-аналитического обеспе­
чении управления орrанизациими аграрного сектора экономики 
1.1 . Историческая обусловленность российского бухгалтерского учета в сельском 
хозяйстве от влияния отраслевой специфики 
1.2. Развитие положений теории бухrалrерского учета и принципов отчетности в 
8J1>арном секторе экономики 
1.3. Направления совершенствования отчетности в соответствии с требованиями 
межлународных стандартов и задач стратегического развития организаций 8J1>арного 
сектора экономики 
2. Методологические ос11овы бухгалтерского финансового учета 
2.1. Концепция бухга;rrерского учета в интегрированных 8J1>арных структурах 
2.2. Принципы и особенности признания специфических объектов в бухп~лтер­
ском учете и их оценка 
2.3. Формирование и трансформация затрат в подотраслях 8J1>арного сектора эко­
номики 
3. Концепции управленческого учета и его развития в организациях а1·рарно­
го сектора экономики 
3.1 . Модель управленческого учета в 8J1>арных организациях 
3.2. Методика траttсфертного ценообразова11ия и ее использование в учете произ­
водства и реализации продукции в интегрированных структурах АПК 
3.3. Методические особенности организации стратегического управленческого 
учета в аграрных организациях 
4. Формирование отчетности российских аграрных организаций в соответст­
вии с концепциями МСФО 
4.1. Концепция поддержания капитала и ее влияние на формирование отчетности 
8J1>арных организаций 
4.2. Методические особенности консолидации объектов учета и отражения их в 
отчетности интегрированных 8J1>арных структур в соответствии с МСФО 
Заключение 
Литература 
Список приложений 
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ОСНОВНЫЕ ИДЕИ И ВЫВОДЫ ДИССЕРТАЦИИ, 
ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 
В диссертации проанализированы и решены четыре группы важнейших 
проблем, объединенных целью и системными задачами исследования: 
1. Концепция развития учетно-аналитического обеспечения управления 
организациями аграрного сектора экономики. 
Доказана обусловленность теории и практики российского бухгf:1Лтерского 
учета в аграрном секторе экономики от влия11ия отраслевой специфики. 
Изучение классических экономических теорий о земле, ренте, производсmе 
продуктов питания, их торговле Фредерика Бастиа, Адама Смкrа, Давида Рикардо, 
Жозефа Гарнье позволило осмыс,1И1Ъ феномены: полезность и ценность; работа 
природы и труд человека, создающие ценность; собственность и сообщество, - ко­
торые встречаютс11 и соединяются в сельскохозяйственном деле, как и в mобом 
другом. Теории объективной меновой стоимости, основанные на анализе факrо­
ров, которыми определяется высота цены, на законах предложения и спроса, из­
держек производства, развитые Ойгеном фон Беем-Бавергом, явились основой длJ1 
объе\\11{вной характериС1ИКИ явления "ценности" с позиции разных принципов 
"пользы" и "издержек производства", дпя объяснения сущноСПf земельной ренты 
как цены за пользование земли, возникающей как результат действия закона пред­
ложения и спроса. Положения институциональной экономики Джона Гэлбрейта, 
объясняющие действия закона спроса и предложения в условиях конкурирующей 
струК'I)'рЫ сельского хозяйства использованы в работе длJ1 обоснования влияния 
системы цен на развитие сельскохозJ1йственного производства. 
В диссертации вьщелены исторические стадии развития российского бух­
галтерского учета в сельском хозяйсmе, на основе которых формировалась от­
раслевая специфика учета, обусловившая длительное существование самостоя­
тельного "сельскохозяйственного учета", имеющего свой предмет, объекты уче­
та. Рыночный этап развития бухгалтерского учета в аграрном секторе экономи­
ке связан с совершенствованием нормаrnвноrо и rосударственно­
общественноrо pery лирования. В этой связи в работе обоснованы два подхода к 
реrулированию учета в аграрном секторе экономики, связанные с необходимо­
стью синхронизации реформирования и нормативного обеспечения отраслевого 
учета: во-первых, с осуществляемыми в отрасли социально-экономическими 
преобразованиями; во-вторых, с адаптацией отечественной системы бухгалтер­
ского учета к требованиям международных стандартов финансовой отчеmости . 
В рамках реализации первого подхода обоснована необходимость разработ­
ки отраслевых методических рекомендаций, обусловленных происходящими 
изменениями в аграрной сфере и связанных, прежде всего, с возрастающей ро­
лью интегрированных: структур - агрохолдинrов и иных интегрированных аг­
рарных образований, а также ~ельскохозяйственных производственных: и потре­
бительских: кооперативов и фермерских хозяйств. 
Позиционирование агрохолдингов проанализировано в диссертации с целью 
определения доли рынка, которая занята их продукцией, и прироста этой до;~и . 
В качестве информации для анализа использованы интернет-данные о деятель-
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ности организаций Клуба: "Агро-300", дифференцированные по Группам в зави­
симости от размера сельскохозяйственных угодий. Для оценки оптимальности 
распределения ресурсов между наиболее крупными и эффективными агарными 
организациями использована общепринятая методика с модифицированными 
кривыми Лоренца. Результаты расчетов показали, что практически у всех орга­
низаций есть возможность увеличения выручЮt и прибыли на основе корректи­
ровЮI количества вовлекаемых в бизнес ресурсов, что подтверждает приоритет­
ность в отрасли интегрированных образований . 
По мере адаптации сельскохозяйственных товаропроизводителей к рыночным 
условиям все возрастающее значение приобретают управленчесЮtе аспекты бyx­
rarrrepcкoro учета, что особенно характерно ДЛJ1 интегрированных СЧJУК1)'Р -
агрохолдинrов. Для них экономически оправданными являются общепринятаJ1 
пракrика раздельноrо ведения бухгалтерскоrо ( финансовоrо) и управленческого 
(производственноrо) учета и консо:1.идированный учет. Вместе с тем следует при­
знать, что ДЛJ1 большинства средних и прак-mчески всех мелких сельскохозяйст­
венных организаций, индиви.цуальный капитал которых формируется и воспроиз­
водится на собственной основе без привлечения сторонних инвесторов, в средне­
срочной, а, возможно, и в отдаленной перспективе вполне приемлемой остается 
традиционно сложившаяся в отрасли инrегрированная система бухгалтерского 
учета, но существенно модернизированная в части усиления ее управленческой 
направленности, прежде всеrо, производсmенноrо учета. 
Условия функционирования исследуемых аграрных организаций определяют 
объективные посылки (факторы), влияющие на выделение основных методологи­
ческих направлений и специфику организации бухгалтерского учета. К таким фак­
тора.м в работе отнесены: 1 - земля, как основное средство производства; 2 - орга­
низация производства на больших территориях; 3 - биологические факторы; 4 -
дпнтельность производственноrо цикла и сезонность сельскохозяйственной дея­
тельности; 5 - струК1)'ра производства и управления; 6 - оценка биологических ак­
тивов в момеlfГ получения продукции их трансформации; 7 - сегментирование ос­
новного производства на: растениеводсmо, животноводство, rrrnцеводство, рыбо­
водство, пчеловодство, переработку продукции и др. 
Концептуально развитие бухгалтерского учета в аграрном секторе экономики 
России следует рассматривать как комплекс нововведений и мноrоплановый про­
цесс развJТТИя законодательной, нормативной, методической и орrанизациоююй 
функций регулирования бухгалтерского учета и Оl'fе-пюсти. 
В связи с этим представляется оправданным сохранить в формирующейся сис­
теме государственно-общественноrо регулнрования бухгалтерского учеrа ее от­
раслевой уровень , что крайне необходимо ДЛJ1 сельскоrо хозяйства в силу прису­
щих этой отрасли известных особенностей и вышеуказанных государственных 
решений . Заметным шаrом в данном направлении могло бы стать принятие мер по 
повышению регулирующей роли отраслевого министерства и одновременно по 
становлению общественных профессиональных объединений и иных форм уча­
стия представителей бухгалrс:рского сообщества в развитии отраслевоrо учета. 
На отраслевом уровне, по мнению автора, может быть сформирована система 
государственно-общественного регулирования бухrалrерского учета с возложен.и-
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ем функи:ий по rосударс111енному руководС'ПJу им на Минсельхоз России, а по 
представлению и защите интересов профессионального сообщества - 11а соответст­
вующую самореrулируемую общественную организацию, которой в соответсn1ии 
с Федеральны~ законом "О самореrулируемых организациях" могло бы стать ны­
не дейСt"Вующее Содружество бухг.urгеров и аудиторов АПК. Инсппуциональная 
модель регулирования учета в аграрном секторе представлена на рисунке 1. 
Opraю.i, осущесrаJWО1ЦНС 
государственное pcry лиро­
В8JtИс учета и O'l'lcпюcnt в 
"'J>арком cc:irrope ""'"'"'"" 1СК (Минфин РФ, Мин-
Законодате.лы10-
норм11ТЮ1нu база >"'""' и 
O'l'le11IOCТll (ее ПOJ10)1(0JtИ.I, 
<nрюающнс <rrpaCJteвyю 
капрамеииость и епеwt-
Мсащународныс сrвидарты 
учета И О"l'IСП<ОСТМ 
(MCФOIAS41 
"ССЛЬСJ<ое хоsmстю") 
селы:хоз РФ и др. ) фиху о6ъеrrов >"'""') 
Учеrнu nОЛJП11ка и стргтепu развИТИJ( организациi a;::J ______ _ 
рарного икторв ЭICOHOJIOCIOI t ПрJ1МЫС и кос­асиные поль­
:ювателн ин-- - . -------~ 
Прнкциnы учета и форкироваtПd ОТЧС1110СТН 
ОсноВИЬIС хатегоряи и ПОНJIПIЯ, используемые в 
учете организаций ar;iap11oro ceicropa э•окОЮfl<И 
его з:rсменты 
Процедуры учета и форNИровакис oтчtrnocrи • сисn:мах : 
бyxгasrrqкxoro. производстоенноrо, на.1оrового. фиt1ансовоrо 
учс~-а • СООПIС'П:Т•ии с tребовЗ11И1NИ МСФО, коrссолидиро­
ванноrо учета и О'NСТflОСТИ 
Профес<:иоимысое 
сообщссnю и система 
поеышснио Е1W1Ифн­
кацюt а1ециалистов 
ПО учету И отчеtПОСПI 
Орrонизациоииц основа бухгаmq>ни 
(crpyrrype, 1ПТ8П1 и т.л. ) 
формации учс­
п И ОТ'ЧСТПО­
сrи оргаюгJа­
ций •11>•рноrо 
сектора зконо-
мнхи 
i 
Orчcmt0cn. 
opraннзaw<ii аграрного 
сектора зкономикм 
1 
1 
1 
1 
1 
с 
1 ______ J 
Система уnрааnсни.с (мснешD!еRТ) организаций 14----------' 
аграрноrо «IСТОра :ЖОНОWИЮI 
Рис. 1. ИиСТIП)'циоиа.'lьная модель учета и отчетности 
в аграрном секторе экономики 
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В рамках второго подхода, по мнению автора, должно быть обеспечено со­
пряжение учетно-отраслевого и учетно-федерального нормотворчества, что, в 
первую очередь, относится к его реформированию в соответствии с междуна­
родными стандартами финансовой отчетности, в час11юС'IИ, со специализиро­
ванным стандартом МСФО (IAS) 41 "Сельское хозяйство". Это, в свою очередь, 
предполагает разработку национального стандарта - аналога в виде Положения 
по бухгалтерскому учету "Учет биологических активов". В стандарте (или в от­
раслевых методических рекомендациях) по данном вопросу должны быть раз­
работаны соответствующие бухrалrерские процедуры с отражением операций 
на счетах бухгалтерского учета и формы бухгалтерской отчетности. 
В работе подчеркнута необходимость разработки методического обеспечения 
учета и О1'1етности для организаций аграрного сектора экономики в части: а) кон­
солидации учета и формирования консолидированной о1'!етности с применением 
положений МСФО; б) сближения правил бухrа;rrерского и налогового учетов, 
бухгалтерского обеспечения исчисления единого сельскохозяйСП1енноrо налога; в) 
учета и отчетности в условиях банкротства и реорганизации сельскохозяйствен­
ных организаций. Выделенные в работе основные направления развития бухгал­
терского учета в сельском хозяйСП1е сформулированы в таблице 1. 
Таблн11а 1. Основ11ые направления развития бухгалтерс:кого учета 
и отчетности в АПК 
Han авления азвития Соде жание 
Методологическое разграничеш1е видов Подготовка соответствующих стандартов и ме-
учета --·-·- ~~-ес_к_их~ук~аз_аний ___________ --1 
СбJП1Жение и 1юс.;1едующая организацИJ1 бух- Разработка стандартов о налоговых расчетах в 
ого и налогового ета б rame ком ете 
Реформирование бухгалтерского учета в Под~-отовка стандарwв и мсrодических реко­
соотвстствии с принципами МСФО мендаций в соответствии с МСФО (по учету в 
сельском хозяйстве 
Создание резервной системы Разработка отраслевого стандарта, исюnочаю­
щего риски, обеспечивающего сокращение ак­
тивов я пассивов 
Сокращс1ше объема отчетно- Сокращение объема и количества отчСТИЪIХ 
и11форма~шонных потоков за счет интегра- форм бухгалтерской, статистической и ШIОй 
uии информации отчетности, в основе которых должна бьпъ 
пе вичная б екая ин мация 
Разграничение обьема бухга.тrера<ой отчеmо- Определение объема и организации, состав­
сти в зависимости от организацноюю- шпощие продвинуrую, ста11дартную, упрощен-
1 вых м и объема стиой Ю1 мадии и со ащенн отчетность 
Повышение качества индивидуальной бух- При составлении отче111осm обеспсчип. соблю­
га.тrсрской отчетности дение прющипов и 'fРСбований Российских и 
международJIЬIХ сrандарrов, обсспечивающнх 
------ ·- _______ . . дОRПе'f!'Оренне шrrребн~й по;п,.зоваrелей 
Прекра~пенне составления сводной ннднви- Нет оснований для составдеНW! тахой отчетно­
дуа.1ыюй отчепюсти коммерческих орrани- сти, не обладающей достоверностью 
заций в сельском хозяйсгве 
.. . . ·-··---·· - ·=----
Разработка рекомендаций, реr,1аментнрую- Опрсделе1ше объема, содержания, методихн со-
щих составление консо:rnдированной от- ставлеЮ\Я в юпегрированных аграрных объеJn1-
чеТ11ости нениях ф!>рм конСОJОJlll:!РОВаииой ОТЧе1!f_~С1!!._ 
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В работе отмечена значимость применения методических подходов к ор1-а­
низации учетного процесса и уточнения базовых правил бухгалтерского учета, 
содержащихся в МСФО (IAS) 41 "Се,1ьское хозяйство" . 
Исследование действующей практики аграрных организаций позволило вы­
делить главные отраслевые особенности непосредственно влияющие на органи­
зацию бухгалтерского учета и обусловливающие его специфику: использование 
земли как основного средства производства; выделение среди специфических 
средств производства живых организмов - живоrnых и растений; пространст­
венное рассредоточение сельскохозяйственного производства на больших пло­
щадях; применение парка машин, осуществляющих свою работу в процессе пе­
ремещения; длительность процессов производства в большинстве подотраслей, 
выходящую за пределы календарного года; биологические особенности сель­
скохозяйственных растений и животных; приурочивание получения готовой 
продукции к срокам созревания растений и выращивания животных; использо­
вания значительной части продукции собственного производства во внутреннем 
обороте (виутрихозяйственное потребление), влияние естественно климаmче­
ских факторов; и др. Влияние отраслевой специфики требует серьезного науч­
ного обновления методического обеспечения бухгалтерского учета и информа­
ционности отчетности. 
В диссертации выделены направле11ия развития теории бухгалтерского 
учета по применению справедливой стоимости и уточнено содержание осно­
вополагающих принципов учета и отчетности для организаций аграрного сек­
тора ЭKOllOMUKU. 
Учет в сельском хозяйстве традиционно ведется в рамках системы , основан­
ной на первоначальной стоимости. Это означает, что сельскохозяйственные жи­
воmые, урожай на корню и собранная продукция учитываются по первоначаль­
ной стоимости, а выручка отражается в момент реализации продукции. Кроме то­
го, за~раты в течение периода выращивания сельскохозяйственных культур накап­
ливаются в составе незавершенного производства, при этом нереализованный 
урожай учитывается по себестоимости с учетом его обесценения . Затраты , свя­
занные с сохранением и здоровьем сельскохозяйственных культур (защита от вре­
дителей, удобрения и корма для животных), учитываются в качестве незавершен­
ного производства и.1И запасов, которые затем включаются в результаты деятель­
ности организаций в составе себестоимости реа..1Изованной продукции в момент ее 
фактической продажи. Такой подход в условиях перехода к рыночным методам 
хозяйствования можно было обЪJ1снить недостаточной развитостью методологи­
ческих положений, поскольку отраслевая специфика в них отсутствовала. Развитие 
бухгалтерского учета в период становления рыночных отношений несколько при­
близило российскую учетную систему к международным стандартам. Однако ре­
формированная система бухгалтерского учета в -сельском хозяйстве, базирую­
щаяся на общепринятых принципах и положениях, содержащихся в МСФО и 
частично в российских ПБУ, требует глубокого анализа, поскольку все еще до­
пускаются существенные различия в трактовке принципов, выделенных в рабо­
те тремя группами: 
а) качественные характеристики учетной информации, обобщаемые в бух­
гаптерской (финансовой) отчетности; 
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б) принципы формирования учетной информации (имущественной обособ­
ленносm, регистрации, денежного измерения, непрерывной деятельности, по­
с.1едовательности и др.); 
в) принципы ведения бухгалтерского учета (начисления, исторической 
стоимости, конфиденциальности, доходов и расходов). 
Обосновано введение в состав третьей группы принципа справедливой стои­
мости, прописанного в МСФО целоспюй концепцией. Необходимость такого 
введения диктуется дальнейшим развитием бухгалтерского учета в отрасли в 
части его сближения с международной практикой. На базе концептуальных по­
ложений соответствующих международных стандартов необходимо сформиро­
вать целосwую, непротиворечивую методологию бухгалтерского учета с упо­
рядоченной струК1)'рой его нормативного регулирования, отражающего отрас­
левые аспекты. 
В диссертации раскрыты методические особенности применения россий­
ского принципа приоритета содержания над формой для учета земельных 
угодий как важнейшего средства сельскохозяйственного производства с обо­
соблением этой категории недвижимости в балансовом и забалансовом учете. 
По мнению автора, это обеспечит формирование информации по видам и на­
значению земе;~ьных угодий, прав владения и пользования ими, обязательств, 
вытекающих из земельных отношений. Кроме того, дифференцированный 
учет земель способствует эффективности контроля за использованием и оп­
ределением цены земельных угодий (долей, паев), являющиеся, по сути, зе­
мельной рентой. 
Введение принципа справедливой стоимости связано в работе с использовани­
ем поняmй, пока еще не ставших традиционными для российской практики бух­
галтерского учета, - биологическими активами и биотрансформацией (табл. 2). 
Таблица 2. Классификация основных видов биологических активов в 
соответствии с МСФО (IAS) 41 "Се.1ьское хозяйство" 
~--------~-------------~------------~ 
Биологические 
активы 
Сельскохоз11йстве11на11 
продую1ия 
Овцы Шесть 
Деревья в лесонаса- Пова;1е1П1Ые деревья 
Продукты, являющиеся 
результатом обработки после 
сбо а ожая 
; Бревна, пиломатериалы 
жде1m_и _____ +--------------+-------------~ 
Растения Хлопок 
Молочный скот 
Вюю ад 
_<::_обр~_1уюды Пе Еабот_аt_!llые П!.1.о._~ ___ . _ . .. 
Классификация подтверждает правомерность определения се:~ьскохозяйст­
венной продукции, под которой в соответствии с МСФО понимается урожай 
продуктов биологических акrивов (как отделение продукции от биологического 
актива или прекращения жизненных процессов биологического акmва). В этой 
связи каждому виду и подвиду сельскохозяйственной деятельности можно 
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идентифицировать общие характёрисmки: способ11ость к изменению (качест­
венные или количественные изменения биологических активов); управление из­
менениями путем улучшеНЮ1 или стаби:~изации условий, необходимых для вы­
ращивания, разведения, улучшения качества и т.д. биологических активов; и 
оценка изменений качества {генетического качества, зрелосrn, жирносm и т.д.) и 
количества (веса, объема, количества потомства и т.д.) в результате биологиче­
ского преобразования активов или сбора продукции. При определении справед­
ливой стоимости принимается во внимание текущее местоположение и состоя­
ние биологических активов. 
Справед.'IИВЗJI стоимость рассматривается автором в применении к биопро­
дукции (растениеводства и живоmоводства) в момент ее сбора (получения), по­
скольку это прямо связано с определением финансового результата, принципа 
справедливости налогообложения, исчисления фактической стоимости и досm­
жеНИJ1 сопоставимости в оценках. Критически осмыслено положение МСФО в 
части применения справедливой стоимости при оценке биологических активов 
только при наличии активного рынка и сложившихся устойчивых рыночных 
ценах на эти активы. 
Для оценки разновидностей биологических активов и продуктов их транс­
формации в работе рассмотрены условия их признания и оценки, которые 
должны регламентироваться правилами стандартов и положениями учетной по­
литики. Содержание учетной политики применительно к интегрированным аг­
рарным объединениям - аrрохолдинrам, по мнению автора, следует рассматри­
вать в связи с выявленными особенностями и спецификой использования био­
логических активов и продуктов их трансформации как объектов бухгалтерско­
го учета. В части детализации положений учетной политики разработан единый 
план счетов для аrрохолдингов, апробация которого прошла в аграрных органи­
зациях Тульской и Орловской областях. 
Автором обоснованы направления развития отчетности, связанные с фор­
мированием системы оценочных резервов, обеспечивающих надежность учет­
ной информации и соответствие ее требованиям международных стандартов 
и задачам стратегического развития аграрных организаций. 
Анализ содержания гармонизированного международного ста~щарта учета 
и отчетности МСФО (IFRS) 7 "Финансовые инструменты: раскрытие информа­
ции" позволил выделить важнейшие требования в отношении раскрытия ин­
формации в финансовой отчеmости аграрных организаций . Подчеркнуто значе­
ние данного стандарта для финансовой отчетности крупных российских аграр­
ных организаций и аrрохолдингов в условиях реализации последствий финан­
сового кризиса 2008 года. 
Несмотря на то , что действующие формы бухгалтерской О'Nетности россий­
ских организаций в значительной степени приближены к международным тре­
бованиям, все же имеются проблемы по несоответствию ее информаrnвности 
требованиям собственников, определяющих стратегию развития аграрного биз­
неса во взаимодействии с отечественными и зарубежными партнерами . В этой 
связи сделан вывод о необходимости раскрытия отдельных видов информации в 
С.'J}'чае ее существенности в промежуточной отчетности. Направ:~ения развития 
отчетности, выделенные автором, связаны : с дифференцированным подходом к 
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формированию разными тиnа.\lи организаi~ий аграрного сектора экономики раз­
ного объема значимой информации, предоставляемого в составе отчетности; с 
необходимостью консолидации объектов учета и отражения их в отчетноСП1 ин­
тегрированных объединений; с развиmем концепции поддержания капитала и 
влияния оценки по справедливой стоимости на формирование основных и спе­
цифических активов аграрных организаций. 
В работе охарактеризовано содержание требований к раскрытию информа­
ции финансовой отчетноСП1, систематизированное в три класса: l - уровень де­
тализации; 2 - существенность; 3 - классы финансовых инструментов. Первый 
1<.;1асс требований способствует раскрытию дополнительной информации для 
понимания пользователями отчетности влияния событий и сделок на финансо­
вое положение и результаты деятельности аграрной организации. Второй класс 
требований основан на критическом отношении к отнесению информации к 
существенной. Многообразие подходов к существенности со стороны разных 
прикладных направлений экономики, затрудняет в настоящее время применять 
единые критерии существенности к информации разнопрофильных аграрных 
организаций. Третий класс требований предпо.1агает определение инструмен­
тов, оцениваемых по справедливой стоимости от тех, которые оцениваются по 
а.\lортизированной (текущей) стоимости. 
Дифференцированный подход к формированию информации для отчетности 
организаций аграрного сектора экономики заложен в МСФО (IAS) 41 "Се.1ьское 
хозяйство" и предусматривает: 
- положения стацдарта применяются в полном объеме организациями по 
собственному усмотрению согласно учетной политики; 
- положения стандарта применяются в полном объеме организациями и ин­
тегрированными формированиями, ценные бумаги которых размещаются на 
международных фондовых рынках; 
- положения стандарта применяются в полно:11 объеме только при составле­
нии бухгалтерской отчетности на отчетную даrу с учетом оценки произведен­
ной биологической продукции (активов) по справедливой стоимости и соответ­
ствующей трансфор:11ации на этой основе доходов, расходов и финансовых ре­
зультатов организации (при наличии активного рынка и сложившихся устойчи­
вых рыночных цен на эти активы). Такой подход использован автором для вы­
деления объема информации, раскрываемой в О'l'lетности агрохолдинrов, аграр­
ных организаций, входящих в состав агрохолдинга, предприятий, перерабаты­
вающих сельскохозяйственную продукцию и фермерских хозяйств. 
В диссертации подчеркнута значимость формирования в аграрных органи­
зациях системы резервов, сформулированы цели и критерии классификации ре­
зервов (по источнику их образования, в зависимости от влияния окружающей 
среды), рассмотрены особенности отражения различных резервов на счетах бух­
галтерского учета. 
Обоснована необходимость выделения оценочных резервов в качестве объ­
ектов, отражаемых в отчетности. Анализ исторической практики учета в сель­
ском хозяйстве, свидетельствующий об ограниченности резервной системы, ис­
по,1ьзован в качестве основы для предложений по созданию системы резервов, 
способствующих сохранению и повышению финансовой устойчивости (рис. 2). 
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резерв на судебные издержки 1 Резервы юридическо- }{ резервы обеспс:ченИJI внешних коммерческих и валюmых рисков 
го обеспечения резерв обсспечеиих испаnненюо: rосударсrвенных контрактов и rocyд11pcr-
ВОЮIЫХ программ 
Рис. 2. Система резервов организации аграрного 
сектора экономики 
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В диссертации охарактеризованы источники формирования, направления 
использования каждого резерва и отражение записей на дополнительно выде­
ленных для этих целей счетах бухгалтерского учета. 
2. Методологические основы бухгалтерского учета в организациях аг­
рарного сектора - экономики. 
В диссертации построена концептуwrьно-институциональ11ая модель бух­
гwrтерского учета для интегрированных структур аграрного сектора эконf:J­
мики, обоснова11а взаимосвязь и 11аправления развития ключевых ее элементов. 
Современные интегрированные формирования в аграрном секторе явля­
ются результатом исторического и экономического развития территорий, раз-
. личных форм интеграционных отношений, вознпкающих в связи с реализаци­
ей Государственной программы "Развитие сельского хозяйства и регулирова­
ние рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 
2008-2012 rr." в условиях реформирования организаций и перераспределения 
прав собственности. 
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Организация интегрированного типа, явлЯясь сложной организационной 
системой и обладая пространственно-временным поглощением, харакrеризует­
ся , с одной стороны, внутренним взаимодействием производительных сил, а с 
другой, - наличием разнообразных контактов с внешней средой. Решающее зна­
чение при организации интегрированных структур играют мотивы и факторы, 
влияющие на способы интеграционного взаимодействия. Попытка отечествен­
ных экономистов определить эффективность интеграционных процессов и под­
черкнуть их значимость для отдельных территорий или объединений, выражена 
формулой, определяющей синергетический эффект от интеграции: 
Сэ= Ээ + Эс + Эп - Эо, где: 
Сэ - синергический эффект; 
Ээ - эффект от экономических свойств; 
Эс - эффект от социальных свойств; 
Эп - эффект от прочих свойств; 
Эо - эффект от отрицательных свойств. 
Если формула дает положительный результат, то интеграционное формиро­
вание состоялось. Чем ближе сумма совокупного эффекта к годовой выручке 
интегрированной структуры, тем она устойчивее, эффективнее. 
В работе рекомендовано определять эффективность интегрированного объ­
единения с помощью следующей формулы: 
Эс = tэr + ЭУ + ... Э" ~ max , где: 
i:I 
Эс - совокупный эффект вертикально - интегрированной структуры; 
Э» Э1 ... Э1 - эффект участника интегрированного объединения; 
п - количество участников интеграционного взаимодействия. 
При этом эффект каждого участника интеграционного объединения можно 
рассчитать как: 
Эi = ЛФо + ЛПт + ЛСу + ЛРп, где: 
Эi - эффект i-го участника интегрированного объединения; 
ЛФо - прирост фондоотдачи (валовая продукция, произведенная в результате 
интегрирования на среднегодовую стоимость основных средств); 
ЛПт - прирост производительности труда (валовая продукция, произведенная в 
результате интегрирования на среднегодовую численность работников); 
ЛСу - повышение эффективности системы управления предприятием (прибыль, 
полученная в результате интегрирования на затраты на управление); 
ЛРп - прирост рентабельности производства или <:нижение убыточности про­
изводства (конечный финансовый результат на себестоимость продан­
ной продукции) . 
Значение каждого показателя равно такому же числу баллов . В результате, 
чем больше баллов, тем эффекrnвнее деятельность организации - участника ин­
тегрированной цепочки в процессе создания конечной продукции. 
В расчетах могут быть также использованы и другие показатели, характери­
зующие производственно-финансовую деятельность участников интегрирован­
ных структур: рост материалоотдачи, снижение себестоимости, увеличение 
объемов производства и реализации, рост доли конкурентоспособной продук­
ции в общем ее Объеме, прирост собственных оборотных средств, снижение 
длительности финансового и операционного циклов и другие. 
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Стимулом создания интегрированных формирований являютс.i новые 
формы управленческих технологий в подотраслях: растениеводстве, живот­
новодстве, птицеводстве, пчеловодстве, виноделии и других, которые соот­
ветствуют основным стратегиям развития: 
1 - государственную (региональную) с использованием территориальных 
специализаций производства при оказании финансовой и технической 
помощи; 
2 - стратегию сообщества бизнес-единиц, одинаковая специализация ко­
торых сложилась благодаря традициям ведения бизнеса, либо при­
родно-климатическим условиям, диктующим правила развития биз­
нес-сообщества; 
3 - рефлексивная стратегия, формируемая как баланс интересов предприни­
мательских структур, органов государственной власти, местного са.1\fо­
управления и местного сообщества. 
В работе уточнены механизмы взаимодействия организаций, вхоw~щих в со­
став действующих отечественных агрохолдингов, на основе используемой ими 
единой учетной политики. Результативными факторами (преимуществами) ин­
теграции аrробизнеса являются следующие: 
- улучшенные возможности для формирования бизнеса, его инновационного 
развития; 
- более эффективное управление производственными запасами и производ­
ственными мощностями; 
- стабилизация роста производительности труда и объемов производства; 
- возможности развития стратегии бизнеса в зависимости от стадий жизнен-
ного цикла интегрированного объединения; 
- выгода от снижения информационных и трансахционных издержек; 
- выгода от расширения рынков сбыта; 
- возможноС1Ъ улучшения качества управления за снижением рисков; 
- возможность создания единой системы внутреннеrо контроля; 
- возможность создания единой системы налогового планирования, повы-
шения эффективности оптимизации налогообложения и управления налоговой 
нагрузкой. 
Определенные проблемы у интегрированных структур возникают при кон­
солидировании учетно-отчетных документов. В мировой и отечественной прак­
тике не существует единой или какой-либо универсальной схемы консолида­
ции, поэтому каждая интегрированная структура разрабатывает свои методиче­
ские подходы для организации консолидированного учета и формирования кон­
солидированной отчетности, опираясь при этом, в основном, на требования ме­
ждународного стандарта финансовой отчетности МСФО (IAS) 27 "Консолиди­
рованная и отдельная финансовая отчетность". 
В работе приведены результаты исследования разных видов отчетности (ин­
дивидуальной бухгалтерской, налоговой, управленческой (внутренней), ведом­
ственной специализированной, статистической, консолидированной), их функ­
ций, задач и форм представления. Подчеркнута значимость внутренней управ­
ленческой отчетности в условиях функционирования интегрированных объеди­
нений, предназначенной для внутренних пользователей и организаций, входя­
щих в состав таких объединений. На основе МСФО (IFRS) 8 "Операционные 
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сегменты" и ПБУ 12/2010 "Информация по сегментам" необходимо формирова­
ние внутренней сегментарной отчетности, особенностью которой должно стать 
применение холдинговых принципов интеграции. 
Изучение опыта холдинговых формирований, агропромышленных комбина­
тов, объединений, ассоциаций , некоммерческих пар'Пlерств, корпораций Орлов­
ской, Белгородской, Владимирской областей, IПИцеводческих и животноводче­
ских кластеров позволило определить подходы и построить коIЩептуально­
институциональную модель бухгалтерского учета интегрированной аграрной 
струК'I)'ры (рис. 3). 
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Рис. 3. Концептуальная модель бухгалтерского учета и отчетности 
интегрированных аграрных обра3ований 
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Модель ПОС1р0ена в развитие инстиtуциональной модели · учета и ОТЧt:ТНО­
сm аrрарной организации (см. рис. 1), содержание и основные элемен1Ъ1 кото­
рой раскрыты по тексту диссертации на основе международных стандартов фи­
нансовой отчетносm . Концептуальная модель применима к использованию в 
интегрированных аграрных объединениях. Подчеркивая значимость разных ви­
дов учета и отчетности, автором отдельный шщент сделан на роли статисmче­
ской отчетносm аграрных организаций, система показателей которых может 
быть принята в основу формирования внутрипроизводственных отчетов: о реа­
лизации сельскохозяйственной продукции, о состоянии живоnюводства, об 
итогах сева под урожай и др. 
Уточнено содержаиие принципов и выявлены особенности признания и 
оценки специфических объектов в бухгалтерском учете организаций аграрного 
сектора экономики. 
Принципы учета и отчетности, используемые в организациях аграрного 
сектора экономики, подвержены зависимости от отраслевых условий аграр­
ного бизнеса, специфических объектов учета, их признания и оценки. Извест­
но, что МСФО определяют сельскохозяйственную деятельность как управле­
ние процессом биологического преобразования и сбора биологических акти­
вов для продажи либо превращение их в сельскохозяйственную продукцию 
или в дополнительные биологические активы. Приче.\t в понятие биологиче­
ского преобразования не включается сбор продукции, поскольку он пред­
ставляет собой деятельность, осуществляемую человеком. Поскольку сель­
скохозяйственная деятельность охватывает достаточно широкий спектр видов 
деятельности животноводства, птицеводства, растениеводства, лесоводства, 
выращивание однолетних и многолетних культур, фруктовых деревьев и рас­
тений, рыборазведение и др" то, по мнению автора, определение биологиче­
ских активов, содержащимся в МСФО, сужает характеристику других объек­
тов учета и продуктов от разных видов сельскохозяйственной деятельности и 
агропромышленного производства. Поэтому к биологическим активам и их 
группам следует относить совокупность сходных живых животных или рас­
тений, а под сельскохозяйственной продукцией понимать в целом урожай 
продуктов биологических активов или продукты, полученные в результате 
биотрансформации. В диссертации дана классификация биоактивов, являю­
щихся объектами учета аграрных организаций в составе запасов и в составе ос­
новных акmвов, а также трансформированных в сельскохозяйственную про­
дукцию. 
Автором уточнены условия признания объектов учета - активов в качестве: 
основных средств, включая сельскохозяйственные земли (земельные доли), 
биологических активов (сельскохоз11йственной продукции) или затрат в зависи­
мости от наступления собьrrий и контролируемости этих активов. Зарубежная 
практика применения МСФО свидетельствует о том, что момент признания мо-
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жет насrупать, когда организация контролирует ai\rnв в резу:iьтате прошлых 
событий, либо существует вероятность получения организацией будущих эко­
номических выгод от использования этого актива. 
Такие условия могут быть признаны и в отечественной практике учета аг­
рарных организаций. Однако главным условием признания следует считать 
возможность надежной оценки актива по первоначальной и рыночной стои­
мости. Для применения рыночной стоимости в российских условиях не тре­
буется наличие активных рынков с наблюдаемыми рыночными ценами, что 
является ус.1овием применения справедливой стоимости в соответствии с 
МСФО. Оrсутствие активного рынка позволяет предприятию использовать 
разные источники информации для определения справедливой стоимости, в 
качестве которого могут быть цен на аналогичные активы, сравнительный 
анализ цен в одном сегменте сельскохозяйственной деятельности, либо цена 
самой последней рыночной сделки, совершенной в аналогичных экономиче­
ских условиях. 
В случае, когда при формировании финансовой отчетности используются 
разные оценки, то правомерным, по мнению автора, является указание на ис­
пользуемый метод оценки для каждой конкретной статьи отчетности, либо в 
формах отчетности, либо в примечаниях к ней. Например, в статьях биологиче­
ских активов можно отразить: 
- урожай на корню - по первоначальной стоимости; 
- скот (молодняк и скот на убой) - по справедливой стоимости, и т.д. 
Анализ положений МСФО (IAS 41), МСФО (IAS 1) и МСФО (IAS 18) по­
зволил автору сделать вывод, что текстовое или количественное описание каж­
дой группы биологических активов с применением к ним разного порядка фор­
мирования балансовой стоимости, может раскрываться в отчетности обособ­
ленно. Распределение балансовой стоимости, например, между зрелыми и не­
зрелыми биологическими 3.1'."Тивами обеспечивает полезную информацию для 
оценки посrупления будущих денежных потоков. 
Даны рекомендации для раскрытия в пояснениях к финансовой отчетности 
аграрных организаций следующей информации (табл. 3). 
Для определения финансового положения и финансовых результатов теку­
щего периода в ДИ{;Сертации даны рекомендации по применению справедливой 
стоимости к животным и растениям, приобретенным в течение длительного пе­
риода времени и учитываемым по разной стоимости. Рекомендации содержат 
корректировки стоимости статей баланса и отчета о прибылях и убытках в части 
отражения в них стоимости биологических активов и затрат на создание про­
дуктов в результате их трансформации. В качестве элемента финансового ре­
зультата выделен эффект (прибыль или убыток) от изменений, вызванных био­
логическим преобразованием (трансформацией), также измеряемый оценкой по 
справедливой стоимости. 
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Таблица 3. Информация, рекомендуемая к раскрытию в со.ставе 
консолидированной отчетности российских ·агрохолдингов 
1. Характер деятельности орrаuИзации 
в отношении каждой rруппы биолоrи­
ческих активов (раскрывается в 01'/ете 
отделt.ной организации и аrрохолдин­
rа в целом 
- привадлежuосп. акrnвов организацщ~ (холдишу) на 
основе права собсrвеuносщ доrовора аренды. совме­
сmой деяrельносщ безвозмездного поJIЪЗОвапия и 
др. условия, оrраничения и возможные риски, свя-
занные с ей доrово в. 
2. Нефинансовые показатели или - раскрывается no каждой rpynne биолоrических 
оценки ко;шчества 
- указываются методы, определенные учетной по­
литикой, дается описание условий их применения. 
- указывается прИUJ1ты:й прядок определения спра­
ведливой стоимости и условия исчисления объек­
течение периода, которая определя= тов учета, признанных для раскрытия в отчетно-
по состоянию на момент сбо жая сти. 
5. Наличие и балансовая стоимость - раскрываете.я по видам биологических активов, 
биологических активов право собственности на ~.."ОТОрые .является ограни­
ченным; 
- раскрываете.я по видам биологических активов, 
использованных в качестве обеспечения обяза­
тельств. 
6. Сумма обязательств по созданию - раскрывается по всем видам приобретаемых и 
или приобретеmпо биолоrических ак- создаваемых биологических активов в течеЮ1е пе-
. ТИВОВ 
7. Сравнительная информация об из­
менениях в балансовой стоимости 
биолоrических активов между нача­
лом и окончанием текушего периода 
и ода. 
- доход или расход, возникающий в результате из­
менений справедливой стоимости за вычетом за­
трат на продажу; 
- увеличе~ше стоимости в св.язи с приобретениями; 
- снижение стоимости, относящееся к продажам и 
биологическим: активам, классифицированным в 
качестве предназначенных для продажи (или 
вюпоченным в rруппу выбьrrия, которая оmесена 
к категории предназначенных для продажи) в со­
ответствии с МСФО (IFRS) 5; 
- уменьшение croИNocrn в св.язи со сбором урожая; 
- увеличение стоимости в результате обьедШ1ения 
бизнеса; 
- курсовые разницы в нетrо-<>ценке, возникающие 
при переводе фШ1ЗНсовой отчеmости аrрохолдииrа в 
другую валюту предсrавле11ия и при переводе зару-
бежных оп левое исчисление. 
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В работе дано авторское определение справедливой стоимости биологиче­
ских активов, под которой понимается рыночная стоимость биологического 
актива или продуктов их биотрансформации, на которую может быть обме-
11ен актив или урегулированы обязательства в сделке между хорошо осведом­
ле1111ыми, заинтересованиыми в результатах сделки и независимыми друг от 
друга сторонами, при условии, что ими будут учтены отраслевые факторы, 
влияющие на трансформацию биологических активов. Причем под результата­
ми сделок между хорошо осведомленными и заmrrересованными сторонами по­
нимается прибыль или убыток, также измеряемый оценкой по справедливой 
стоимости, или прибыль или убыток, полученный от изменений, вызванных 
биологическим преобразованием (трансформацией) биологических активов . 
Уточнены критерии КJ1ассификации и содержание затрат в основиых под­
отраслях и сегмеитах исследуемых организаций аграрного сектора. 
Извеспю, что детализация затрат по статьям, роли и их назначению в техно­
логическом процессе сельскохозяйственной деятельности завискr от типа, ха­
рактера, объема производства, вида деятельности и ее отраслевой принадлежно­
сти. Этот традиционный подход классификации позволил определить необхо­
димый перечень счетов для учета затрат в системе счетов бухгалтерского и 
управленческого учета, а также выделить аналкrические позиции, необходимые 
для отражения затрат, признаваемых для исчисления налоговой базы по налогу 
на прибыль. 
Группировка затрат по статьям позволяет выделить производственные эле­
менты затрат на конкретный вцд продукции, полученной в результате био­
трансформации биологических активов. 
Выделение калькуляционных статей и организация по ним аналитического 
учета в каждой аграрной организации решается самостоятельно, отражается в 
учетной политике. Отсутствие единого порядка построения номенкла1)'рЫ ста­
тей затрат в агрохолдингах не обеспечивает сопоставимость показателей себе­
стоимости даже при одинаковой технологии производства. 
Организация производственного учета вызывает необходимость классифи­
кации затрат в сельском хозяйстве по центрам ответственности, местам их воз­
никновения, видам продукции, работ, услуг. С целью повышения эффективно­
сти контроля над затратами, а также анализа взаимосвязи между затратами, 
объемами производства и доходами, затраты по отношению к доходности про­
изводства разделяют на предельные и приростные. 
Предельные (нли маржинальные) затраты - это дополнительные затраты в 
расчете на единицу дополнительно выпущенной продукции . Приростные (или 
инкреме1пные) затраты возникают в случае производства дополнительной про­
дукции. Если в результате принятого решения изменяются постоянные затраты, 
то их увеличение рассматривается как nриростные затраТh1. Если же принятое 
решение о выпуске дополнительной продукции не влечет за собой увеличения 
маржинальных затрат, то инкрементные затраты будут равны нулю. · 
Развитие производственного учета на пра~.'ТИКе связано с ·разработками ор­
ганизационных и технологических аспектов его внедрения . Поскольку в аграр-
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ных организациях праизводственный цикл растянут во времени, то традицион­
ный вариант учета не позволяет предоставить оперативную информацию об 
уровне производственных затрат, затрудняя тем самым процесс их регулирова­
ния . Наиболее эффективной моделью производственного учета в системе 
управленческого учета аграрных организаций является попроцессный либо по­
фазный методы учета затрат. Применение указанных меТодов ведет к некоторо­
му увеличению объектов учета, но при этом позволяет оперативно контролиро­
вать отклонения фактических затрат от их норм, принимать управленческие ре­
шения не пос,1е завершения производственных процессов, а непосредственно в 
период их осуществления. Вместе с тем недостатком указанной модели произ­
водственного учета является то, что он не устраняет дублирование при своде 
данных. Данный метод предложено использовать в сочетании с элементами 
нормаmвноrо метода учета затрат: нормаmвно-попроцессным, нормативно­
пофазным. 
Наиболее универсальной для организации учета затрат, контроля, анализа и 
управления затратами в аграрных организациях может быть классификация, 
представленная на рисунке 4, которая, по нашему мнению, способствует выбору 
эффективного процесса формирования затрат и себестоимости. 
Рис. 4. Классификаци11 затрат в оргаиизаци111 
аграрной сферы эко11омикн 
Агрохолдинrи, в отличие от других организаций бизнеса, несут трансакцион­
ные издержки, поскольку большую часть контрольных функций выполняют цен­
трализованно. Кроме того, многоотраслевая специфика бизнеса, участие в совме­
стной и внешнеэкономической деяте.;~ьности организаций, входящих в состав аг­
рохолдинrов, требует адекваmоrо признания и классификации трансакционных 
затрат (издержек). В работе теоретически обосновано понятие трансакции и ее 
применение в условиях ннстиrуциональной экономики, выделены подХоды к клас-
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сификаuии трансакций: по сфере взаимодейС"Пlия (внешние и внуrренние), по вре­
мени (предакционные, посткоmрактные), по типу (общие и специфические, одно­
кра111ые и регулярные, зависимые от будущих собьпий, автономные и пересе­
кающиеся с другими трансакциями), по виду (издержки поиска информации, веде­
ния переговоров, измерения, спецификации и защиты прав собственности, по­
стконтрактного). Кроме того, вьщелены трансакционные затраты по вхождению 
аграрных организаций в интегрированные объединения (холдинги), поскольку при 
консолидации орrанизаuий необходимо инвестирование средств, обеспечивающих 
хозяйственный и управленческий контроль над входящей организацией. Поэтому 
на этапе вхождения организации в интегрированное объединение начинается от­
ражение трансакционных издержек в головной организации такого объединения 
(холдинга). Объем трансакционных затрат на вхождение в интегрированные объе­
динения должен бьrrь 0ПП1мальным, т.е. не влиять отрицательно на имеющиеся 
потенциальные возможности получения дохода, с одной стороны, и создавать оп­
ределенные конкурентоспособные преимущества для организации в новой для нее 
сфере рынка. 
В целом трансакционные издержки, которые свойственны деятельности 
интегрированных аграрных формирований, можно классифицировать по 
уровням управления, на которых они возникают (рис. 5). 
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Рис. S. Распределе1111е трансакционпых издержек аграр11ы1 
организаций и интегрированных аграрных формирований 
по уров1111м управлении и отражению в учете и отчетности 
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В диссертации уточнены ·положения, связанные с формированием отчетно­
сти и раскрытием трансакционных издержек в соответствии с международными 
стандартами: МСФО {IFRS) З"Объединение бизнеса", МСФО {IAS) 27 "Консо­
лидированная и отдельная финансовая отчетность", МСФО (IAS) 31 "Учас1Не в 
совместной деятельности" и других. Рассмотрены варианты отражения в отчет­
ности объединения бизнеса аграрных организаций и сфера их совместного кон­
троля: совместно контролируемые операции, совместно контролируемые акти­
вы, совместно контро.1ируемые организации. 
Трансакционные затраты (издержки), связанные с совместной и внешнеэко­
номической деятельностью аграрных организаций, их интегрированных объе­
динений рассмотрены в работе в связи с исполнением внешнеторговых коmрак­
тов, заключаемых агрохолдингом с зарубежными партнерами. На эти издержки 
влияют: условия заключения и обслуживания внешнеторговых контрактов в со­
ответствии с базовыми положениями Инкотермс 2010. 
В диссертации рассмотрены критерии выделения постоянных, переменных 
и условно-переменных затрат для выделения сегментов по отдельным видам 
деятельности аграрных организаций и аrрохолдинrов. На основе алгоритма вы­
бора сегментов дш1 раскрытия информации о них в отчетности в соответствии с 
МСФО (IFRS) 8 автором выделены три основных критерия определения опера­
ционного сегмента. 
- операционный сегмент - это компонент деятельНОС111 интегрированного аграр­
ного образования, осущестмяемой входящими в это образование аграрными орга­
низациями; в результате чего интегрированное аграрное образование или его орга­
низации получают доходР1, несут расходы, включая доходР1 и расходы по сделкам с 
прочими компонентами этого же интегрированного аграрного образования; 
- операционный сегмент - это компонент деятельности интегрированного 
аграрного образования, операционные результаты которой регулярно анализи­
руются исполнительным органом, ответственным за принятие операционных 
решений, а также анализируются с целью принятия решений по распределению 
ресурсов между сегментами и оценки их результатов; 
- операционный сегмент - это компонент деятельности интегрированного 
аграрного образования, по которому формируется отдельная финансовая ин­
формация. 
Подчеркнута значимость использования интегрированной информации бух­
галтерского и управленческого учета для раскрытия сегментов в отчетности. 
3. Концепция управленческого учета в организациях аграрного сектора 
экономики. 
Разработана логическая модель управ11е11ческого учета, основш1ная на ис­
пользовании зарубе.жного и отечественного методического инструментария 
учета и анализа затрат. 
Основа организационных вопросов и принципов управленческой информа­
ции, широко освещенная в работах А.Апчерча, К.Друри, И.А.Аверчева, 
С.А.Бороненковой, М.А.Вахрушиной, Н.Д.Врублевского, В.Б.Ивашкевича, 
СА.Николаевой, Л.В.Поповой, а также в работах экономистов-аграрников 
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И.АЛамыкина, Л.И.Хоружий, В.Г.Широбокова и других, - использована авто­
ром для выявления технических и качественных характеристик, которым долж­
на отвечать информация для принятия управленческих решений в аграрных ор­
ганизациях. Выделены технические характеристики: степень форма.1изованно­
сти и структурированность; качественные характеристики: понятность, умест­
ность, существенность, надежность, правдивое представление, нейтральность, 
осмотрительность, приоритет содержания перед формой, полнота, сопостави­
мость и своевременность. В работе уточнено содержание характеристик инфор­
мации примените,1ьно к условиям аграрных организаций. Это позволило пред· 
ставить процесс формирования информации в системе управленческого (произ­
водственного) учета в виде поэтапной методики. 
Функциона..1ьная направленность управленческого (производственного) 
учета, определенная взаимодействием функций: -+ нормирование -+ планирова­
ние (бюджетирование) -+ учёт затрат -+ калькулирование себестоимости и 
формироваиие це11 -+ контроль выполнения бюджетов и показателей себе­
стоимости-+ анализ-+ нормирование-+; положена в основу авторской моде­
ли управленческого производственного учета, взаимосвязанного с задачами 
стратегического и оперативного контроллинга (рис. 6) 
Задаqи стратсmческого контроллинга как главной концеrщия 
у11рО11ленЮ1 3J1>apt1oй оргаиизацией (холдингом) 
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Рис. 6. Взаимосвизь :)JJементов управленческого (производственного) 
учета с задачами стратегического и оперативного контроллинга 
Взаимодействие элементов представленной модели обусловлено аналитиче­
скими возможностями учета и обеспечивает систему управленческой (произ­
водственной) отчетности . 
Для применения бюджетирования на уровне первичных подразделений ar· 
рарных орrаннзацнй в диссертации рассмотрена зависимость выде:1ения того 
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или ИJ.tого бюджета от использования одной из трех моделей коммерческого 
внутрихозяйственного расчета: нормативно-затратной, затратно-доходной и до­
ходно-прибыльной . В системе управленческого учета конечным результатом 
деятельноспt первичного подразделения аграрной организации является мар­
жинальный доход или прибыль, а в качестве трансфертных цен признаны фак­
тические цены реализации продукции, работ (услуг). В то же время для отдель­
ных первичных подразделений не искточается возможнос'IЪ определения 
трансфертных цен исходя из нормативных переменных затрат и нормы дохода 
(прибыли) с учетом степени риска (инфляции, климатических катаклизмов и 
других чрезвычайных обстоятельств). 
Для расчета внутрихозяйственной трансфертной цены (ВХТЦ) единицы про­
дукции, работы (услуги) предложена формула: 
ВХТЦ = ((Зп -Др)/ Кп) х Ср х Ур или Сп х Ср х Ур, где: 
Зп - затраты переменные; 
Др - дотации из централизованных резервов агрохолдинга; 
Кп - количество продукции; 
Ср - степень риска; 
Ур - уровень рентабельности (доходности); 
Сп - себестоимость единицы продукции. 
Д.1Я того, чтобы в расчете участвовали переменные и полупеременные (сме­
шанные) затраn.1 важно правильно классифнцироваn. их применительно к цен­
трам ответственносm, д.'IЯ которых схема учета затрат представлена на рисунке 7. 
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Рис. 7. Действующа11 и nреДЛагаема11 схема учета .1атрат 
по центрам ответственности 
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В диссертации дана харак'rеристика нормативного учета затрат По центрам 
ответственности, ДЛJ1 которого выделены группы нормативов двух уровней. 
- первый уровень - стоимостные нормативы по объектам планирования и 
учета в зависимости от продуктивности растений и животных, мощности 11роиз­
водств и т.д. (культура.\! , видам животных, видам промышленных, вспомога­
тельных и других производств). При этом в качестве стоимостных нормативов 
целесообразно использовать не комплексные статьи затрат, а экономические 
элементы, принятые в бухгалтерском, статистическом и налоговом учете: мате­
риальные затраты, затраты на оп.1ату труда, отчисленИJ1 на страхование, аморти­
зация и прочие затраты ; 
- второй уровень - натуральные нормы на обслуживаемую производствен­
ную единицу : на гектар посевной или уборочной площади (семян, удобрений, 
топлива и др.), на голову скота (кормов, подстилки и др.). Основой при разра­
ботке таких норм должны быть соответствующие технологические карты и на­
учно-обоснованные или практически апробированные (прономерованные) 
уровни потребности отдельных видов материальных ресурсов в натуральном 
выражении. Использование нормативного планирования и учета затрат реализу­
ете.я посредством соответствующей системы документировани.я, обеспечиваю­
щей контроль за использованием соответствующих ресурсов в процессе произ­
водства. В данном случае, в отличие от обычного пор.ядка, на один вид исполь­
зуемых материальных ценностей (например, кормов дл.я животных) могут быть 
оформлены в течение учетного периода разные документы нормативно­
учетного назначени.я : лимитно-заборные карты (ведомость расхода) на отпуск 
кормов ; сигнальные документы на сверхнормативный оmуск кормов; извеще­
ния об изменении норм расхода ресурсов ; и др . 
Сверхнормативные расходы, отраженные на основании данных управленче­
ского учета в системе счетов , могут быть покрыты средствами резервных фон­
дов на основании решени.я руководства организации. 
Основными факторами , сдерживающими применение нормативного метода 
учета затрат, являются : 
- во-первых , отсутствие норм и нормативов видов затрат на производство по 
соответствующим объектам планирования и учета (технологические карты 
практически не разрабатываются) в си;rу их многочисленности и отсутстви.я 
нормативной базы ; 
- во-вторых, рост цен, инфляция. 
Устранение первого фактора требует совершенствования организационной 
структуры аграрной организации с включением в нее отделов или специалистов 
для проведения работ по нормированию. Безусловно, для интегрированных 
структур зто не является затратным мероприятием. 
Устранению второго фактора будет способствовать использование в учете 
элементов системы директ-костинг, АБС-метода. В работе проведен сравни-
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тельный анализ преимуществ и недостатко11 указанных методов и обоснована 
возможность использования их в системе управленческого (производственного) 
учета аграрной организации. Даны предложения по использованию группиро­
вок постоянных и переменных затрат в интегрированной схеме бухгалтерского 
и управленческого (производственного) учета. 
Уточиена методика трансфертного ценообразования для учета производ­
ства и реализации продукции в интегрироваиных аграрных структурах. 
Применение трансфертных цен связано с интеграцией деятельности органи­
заций в процессе производства продукции. 
Чтобы была обеспечена эквиваленrnость обменно-распределительных от­
ношений, необходимо установить равновесное соотношение цен на продук­
цию участников объединения, то есть внутренние паритетные цены должны 
соответствовать объективно обусловленным издержкам каждого из них и 
равной норме прибыли . В работе рассмотрены варианты формирования цены 
конечной продукции, когда она рассчитывается по схеме "снизу вверх" и 
представляет собой суммарные издержки и прибыль всех учасrnиков произ­
водства и обращения, и когда расчет цены конечной продукции осушеств:1я­
ется нарастающим итогом - от цены продукции первого звена в технологиче­
ской цепочке (цен первичных производственных ресурсов) до цены последне­
го звена (реализация конечного продукта на розничном рынке) допустима, 
если это монопольный или олигопольный сегмент рынка. На таких рынках 
производители товаров могут устанавливать цены, которые будут компенси­
ровать их издержки и приносить максимальную прибыль. Но, все же, есть ог­
раничитель верхнего уровня монопольных цен: платежеспособный спрос по­
требителей . 
При малом спросе и высоком уровне конкуренции могут сложиться такие 
низкие розничные цены, что производители не то.1ько не получат запланиро­
ванной прибыли, но и понесут убытки. Такая ситуация вполне реа.1ьна, так ·как 
сложившийся у нас в последние годы розничный продовольственный рынок -
это рынок с чистой (совершенной) и.1И близкой к ней конкуренцией. 
В этой связи важной проб.~емой является учет затрат на производство ко­
нечной продукции холдинга и распределение прибыли между участниками хол­
динга. 
Методика определения влияния ценового фактора на конечный результат 
деятельности аrрохо.1динга ООО "Царь-мясо" (г. Брянск) разработана автором 
на основе алгоритма распределения прибыли между участниками. Алгоритм 
позволяет осуществлять расче-n.1 для n-oro количества организаций, связанных 
!1.!ежду собой линейной технологией производства конечной продукции и при­
нятой ими системой трансфертных цен . Методика основана на математической 
модели, позволяющей представить область возможных изменений внутренних 
цен и соответствующие изменения прибылей аграрных организаций, входящих 
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в холдинг. Методика апробирована в пракmке деятельности исследуемьiх аг­
рарных организаций. 
Если связи между участниками сельскохозяйственного производства не яв­
ляются линеАными, отличаются сложностью, то оперировать трансферmыми 
ценами при распределении финансового результата будет сложно . В этом слу­
чае расчеты моrут быть произведены на основании показателей полученной вы­
ручки. Модель способствует созданию эффективной системы внутренних рас­
четных (трансфертных) цен, обеспечивающих равную норму прибы,1и участни­
кам - обособленным подразделениям аrрохолдинrа. 
Обоснована возможность и даны рекомендации по орга11изации стратеги­
ческого управленческого учета в организациях аграрного сектора экономики. 
Стратегический управленческий учет яв.1Яется собирательной категорией , 
функции которого сформирова..1ись в системе финансового менеджмента, 
стратегического планирования и анализа показателей отчетности. Автором 
уточнены понятия стратегического и тактического управленческого учета, 
его задачи, объекты учета, принципы . Теоретической основой для организа­
ции стратегического управленческого учета являются известные концепции : 
анализа цепочки ценностей, система сбалансированных показателей , целево­
го калькулирования себестоимости на основе жизненного цикла продукта и 
другие. 
Информация стратегического управленческого учета необходима для 
поддержания стратегических задач аграрного бизнеса. Предложенная ~о­
дика стратегического учета для управ:1ения затратами основана на: анализе 
методов н способов калькулнрования себестоимости сельскохозяйственной про­
дукции ; анализе затрат качества продукции; анализе объема продаж. Стратеги­
ческое управление затратами требует оценки резервов их снижения, прогнози­
рования себестоимости на будущие периоды и определение новых форм реали· 
зации бизнес контрактов, уточнение содержания бизнес-процессов. Заключи­
тс:1ьным этапом методики стратегического анализа управления затратами рас­
сматриваются такие направления анализа как: анализ устойчивости и деловой 
активности организации ; рейтинговая оценка продукта сельскохозяйственного 
производства потребите.1ями (покупателями); оценка ключевых факторов затрат 
(рис. 8). 
Приведенный на рисунке алгоритм является сложным процессом и построен 
на цепочке, создающей стоимость конечного продукта сельскохозяйственного 
производства. В диссертации рассмотрены разные методы калькулирования се­
бестоимости, используемые для получения информации стратегического назна­
чения : методика целевого калькулирования , система "калькулирование затрат 
полного жизненного цикла товара" , метод "таргет-костинг" ; выявлены их пре­
имущества для применения в стратегическом учете. 
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управлении затратами аграрной организации 
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4. Формирование отчетности в соответствии с концепциями МСФО И 
задачами управленнк российскими орrанизацикми arpapнoro сектора эко­
номики. 
Обоснована концепция поддержания капитала и отражено ее влияние на 
формирование методического обеспечения отчетности российских аграрных 
организаций. 
Исследование теоретических основ и генезиса концепций о капитале на ос­
нове работ А.Смита, Ф.Бастиа, Дж.Милля, А.Маршалла и Й.Шумпетера послу­
жило основой для обоснования современной финансовой концепции капитала, 
основанной на движении денежных поток. Такая концепция оправдывает клас­
сификацию функций капита.1а, реализация которых позволяет систематизиро­
вать показатели для отражения их в отчегности, с одной стороны, а с другой, -
позволяет классифицировать денежные потоки аграрных организаций по видам 
деятельности, по сегментам аграрного бизнеса. 
Исследование содержания изменений и дополнений, выполненных в рамках 
гармонизации международных стандартов, позволило автору сформулировать 
некоторые методические рекомендации. Для определения суммы обесценения 
собственного капитала и отражения величины резерва под обесценение капита­
ла необходим алгоритм пересчета показателей финансовой отчетности аграрных 
организаций, основанной на методе текущей (восстановиrельной) стоимости. 
Эта стоимость полу•1Ила название в экономической литераrурс как историче­
ская стоимость. Для бухгалтерского учета аграрных организаций историческая 
стоимость является наибо.1ее понимаемой и отвечающей фактической цене по­
казателей, включая капитал. Расчет по такому алгоритму в работе выполнен на 
числовом примере, в котором использованы условные индексы изменения цен 
для каждой корректировки. 
Алгоритм пересчета показателей финансовой О'Nетности исследуемого аг­
рохолдинга предусматривает следующие шесть корректировок: себестоимости 
продаж(!); амортизации (2); денежного оборотного капитала (3); неденежных 
внеоборотных активов (4); неденежных оборотных активов (5); финансовых ры­
чагов (6). На основании расчетов индивидуальных корректировок определена 
итоговая сумма корректировки прибыли после налогообложения, которая реко­
мендуется к раскрытию в Отчете о прибылях и убьrrках. Завершением расчетов 
является определение величины резерва под обесценение капитала. Авторские 
методические рекомендации используются в аграрных организациях Орловской 
области. 
Положения МСФО в отношении капитала, вложенного в основные активы, 
инструменты их признания и оценки, основаны на принципах формированИJI 
первоначальных и последующих затрат. МСФО (IAS) 16 "Основные средства" 
определяет, что объект основных средств, удовлетворяющий критериям при­
знания в качестве актива, должен оцениваться по его первоначальной стоимо­
сти. В этой связи в работе рассмотрены вопросы формирования первоначальной 
стои:11ости разных видов основных средств: земли, зданий и иной недвижимо­
сти, - отражаемых в балансе в составе внеоборотных активов. 
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Так, обособление земельных угодий в балансовом и в забалансовом учете, 
обеспечит формирование информации по видам и назначению земельных уго­
дий, прав владения и пользования ими, а также об обязательствах, вытекающих 
из земельных отношений. ДиффереtЩИрованный учет земель позволит осуще­
ствлять не только должный контроль правильности их использования и опреде­
ления цены земельных угодий (долей, паев) при их движении, но и более объек­
тивно оценивать уровень хозяйствования, принимать обоснованные управлен­
ческие решения. 
Даны предложения по учету земельных долей собственников (работников 
организаций) в аrрохолдингах, которые требуют осуществления следующих 
учетных процедур: 
- организовать оперативный учет земельных долей на отдельном забалансо­
вом счете (в гектарах по каждому собственнику отдельно) на основе реестра; 
- в разделе "Землепользование" Сведений о производстве, затратах, себе­
стоимости и реализации продукции растениеводства общую земельную пло­
щадь и по видам угодий показать отдельно : а) в бессрочном пользовании; б) в 
аренде, из них в земельных долях; в) в уставном капитале (в виде основных 
средств и НМА); r) во временном пользовании. 
- земельные доли граждан в зависимости от их юридического оформления 
могут быть приняты к бухгалтерскому учету по одному из трех вариантов: а) на 
забалансовом учете - арендованные земельные доли; б) в балансовом учете. 
Для отражения в балансе потребуется систематизация информации на пред­
ложенных автором счетах и субсчетах. 
Особенностью формирования информации об основных активах аграрных 
организаций является их проверка на обесценение. МСФО требуют сравнения 
балансовой стоимости аt..'ТИВОВ с возмещаемой стоимосn.ю, которая определяет­
ся как наибольшая из двух величин: 
- ценности от использования, и 
- справедливой стоимости за вычетом затрат на продажу. 
Оценка ценности от использования актива предполагает, в свою очередь, 
оценку будущих притоков и оттоков денежных средств в результате использо­
вания актива и его последующего выбытия. В зарубежной практике применяет­
ся дисконтирование этих потоков по соответствующей ставке. В работе отмече­
но, что единой методологии определения денежных потоков и выбора ставки 
дисконтирования не существует и в зарубежной практике. Для российских аг­
рарных предприятий в этой связи рекомендовано руководствоваться критерием: 
если справедливая стоимосn. за вычетом затрат на продажу или ценность от ис­
пользования актива выше его балансовой стоимости, то ни каких действий 
предпринимать не следует, т. к. актив не обесценен. Процесс обесценения акти­
вов в соответствии с требов!l/iиями МСФО (IFRS) 5 "Внеоборотные активы, 
предназначенные для продажи, и прекращенная деятельность" основан на обя­
зательном тестировании и переклассификации активов во избежание признания 
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убытков от обесценениЯ как убытков от выбытия.' Покрытие убытков от обесце­
нения активов в аграрных организациях предусматривается за счет соответст­
вующего резерва. 
В диссертации предложена методика консолидации объектов учета и от­
ражения их в отчетности интегрированных структур в соответствии с 
МСФО. 
В методике консолидации испо:1ьзованы разработанные авторы ведомо­
сти элиминирования (корректировки) бухгалтерских балансов организаций 
интегрированных структур (холдингов) , их отчетов о прибылях и убытках. 
Для формирования консолидированных отчетов разработаны сводные табли­
цы по каждому элиминируемому значению, учитываемому при корректиров­
ке отчетов . 
Источником информации для консолидированных процедур являются до­
полнительные статьи в индивидуальной отчетности организаций и индивиду­
альные расчеты . 
Для формирования консолидированной управленческой отчетности требу­
ется полная унификация плана счетов для использования консолидированной 
базы информации при подготовке отчетности в условиях компьютерной обра­
ботки данных . 
При апробировании методики в исследуемых агрохолдингах вьщелено пять 
позиций для выполнения записей по элиминированию, т.е. исключению из кон­
солидированной отчетности : 1 - внутрихолдинговых займов; 2 - внутрихолдин­
говых процентов; 3 - внутреннего движения капитала и инвестиций; 4 -
внутренних расчетов; 5 - внутрихолдинговой прибы.'lи. 
Рассмотрен также вариант трансформации сводной (из индивидуальных) 
бухгалтерской отчетности в консолидированную, алгоритм которого показан на 
рисунке 9. 
Преимущества предлагаемой процедуры трансформации заключаются в 
том , что наряду с э.1ементами консолидации можно выпо,1нять процедуры кор­
ректировки статей отчетности в соответствии с требованиями МСФО. Умень­
шение количества корректировок зависит от развития национальных стандартов 
учета и их сближения с международны!ltи стандартами. Автором разработан 
проект Внутреннего регламента консолидация бухгалтерской отчетности струк­
турных единиц аrрохолдинга, позволяющий упорядочить процесс формирова­
ния консолидированной отчетности. 
Проведенное исследование позволяет судить о том, что в современных не­
стабильных экономических условиях развитие методологических проблем учета 
и отчетности аграрных организаций и их интегрированных образований предос­
тавляет широкие возможности повышения информативности и своевременности 
управленческих решений, способствует решению тактических и досn1Жению 
стратегических задач, поставленных перед этой важной отраслью экономики . 
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у Корректировка агрегированного баланса 
на сумму финансовых вложений в уставные капиталы ор1-ани-
заций группы 
на сумму взаимной дебкторской и кредкторской задалженносrn 
на сумму внутригрупповых креДIПОв и займов на сумму диви-
дендов полученных / выданных внутри Группы 
на сумму прибылей и убытхов от меж~-рупповых операций 
_, Корректировка агреrировw1ного отчета о прибылях и убытках 
на сумму выручки внутригрупповой реализа11.11Jt и затрат, при-
хомщихся на эту реализацию 
на сумму дивидендов полученных/ выданных внутри Группы 
иа суммы доли меньшинства в финансовых результатах 
Включение в ко1колидированную отчеnюсть показателей индивидуаль­
ной отчетности зависимых обществ 
Расчет показателей зависимых обществ, включаемых в консолиди­
рованную отчетность 
Принятие решения по включению показателей зависимых обществ в 
консолидированную отчетность на основании сравнения их значений 
Рис. 9. А.111 ·оритм трансформации годовой отчет11остн 
в консо11идироваи11ую 
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